Basında Enerji Haberleri - 11 Eylül 2007 by unknown
"Basında Enerji Haberleri (11 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
01.08.2007
Tesisat
İstanbul
10.000
Baraj Yap, İşlet, Devret
42
 Kupürler
2
01.08.2007
Tesisat
İstanbul
10.000
Güneş Enerjisi Destekli Su Isıtma Sisteminin Tasarımı ve Ekonomik Analizi
138
Kupürler
3
01.08.2007
Tesisat
İstanbul
10.000
Ümraniye'de Çevreci Çarşı
52
 Kupürler
4
11.09.2007
Vatan
İstanbul
197.065
AKP VE AKADEMİSYEN HEYETİ SİVİL ANAYASA İÇİN KAMPA GİRİYOR
20
 Kupürler
5
11.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
TMMOB HİZMETLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
11
 Kupürler
6
11.09.2007
Cumhuriyet Tarım Hayvancılık Özel
İstanbul
55.488
İZMİR'DE HER BİR ZİRAAT MÜHENDİSİNE DÜŞEN TARIMSAL NÜFUS 25 BİNE ULAŞTI
31
 Kupürler
7
11.09.2007
Birgün
İstanbul
7.230
TERSANECİLERE SUÇ DUYURUSU
6
 Kupürler
8
01.08.2007
Tesisat
İstanbul
10.000
Doğalgazın Endüstride Emniyetli ve Verimli Kullanılması
126
 Kupürler
9
01.08.2007
Tesisat
İstanbul
10.000
5. Uygulamalı İklimlendirme Soğutma Semineri Eylülde
54
 Kupürler
10
01.08.2007
Tesisat
İstanbul
10.000
Fazla Elektrik Tüketen Düşük Kaliteli Klimalar Pazardan Çekiliyor
46
Kupürler
11
01.08.2007
Tesisat
İstanbul
10.000
'Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği' İzgaz'da Bir Araya Geldi
44
 Kupürler
12
01.08.2007
Tesisat
İstanbul
10.000
llısu Ba! rajı için İmzalar Atıldı
40
 Kupürler
13
01.08.2007
Tesisat
İstanbul
10.000
Avrupalı Artık Elektrik ve Doğalgaz Tedarikçilerini Seçmekte Özgür
38
Kupürler
14
01.08.2007
Tesisat
İstanbul
10.000
Türkiye Enerji Sektörü
24
 Kupürler
15
01.08.2007
Tesisat
İstanbul
10.000
'ÇEŞİTLİ YAKITLARIN MALİYET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU'
12
 Kupürler
16
01.08.2007
Tesisat
İstanbul
10.000
'ÇEŞİTLİ YAKITLARIN MALİYET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
10
 Kupürler
17
05.09.2007
Taka
Trabzon
5.000
ENERJİ FORUMU VBÜYÜK FIRSAT
9
 Kupürler
18
05.09.2007
Karadeniz
Trabzon
9.000
GÖZLER EBERJİ ZİRVESİNDE
5
 Kupürler
19
11.09.2007
Zaman
İstanbul
591.124
PETROL MÜHENDİSLERİ KARABORSAYA DÜŞTÜ
1
 Kupürler
20
11.09.2007
Yenigün (İzmir)
İzmir
15.000
MEHMET EMİN AL'IN KÖŞE YAZISI
5
 Kupürler
21
11.09.2007
Yeni Şafak
İstanbul
121.085
TPAO MARDİN'DE MAYINLI ARAZİDE PETROL BULDU
5
 Kupürler
22
11.09.2007
Vatan
İstanbul
197.065
320 BİN KAMU İŞÇİSİ VE TÜPRAŞ ÇALIŞANI EN İYİ ZAM ORANINI ALDI TEKSTİL İŞÇİLERİ İLK ÜÇE 
GİREMEDİ
9
 Kupürler
23
11.09.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
154.333
HER YERE DOĞAL GAZ
18
 Kupürler
24
11.09.2007
Şok
İstanbul
57.853
GÜNEŞ ENERJİSİYLE GECE 54 SAAT UÇTU
4
 Kupürler
25
11.09.2007
Star
İstanbul
137.500
YATAĞAN'A BUHARLA ISINMA FORMÜLÜ
7
 Kupürler
26
11.09.2007
Sabah Ankara
Ankara
458.685
ANKARA GÜNEŞE UZAK
5
 Kupürler
27
11.09.2007
Sabah Ankara
Ankara
458.685
BAŞKENT'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
4
 Kupürler
28
11.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
TÜRKİYE-İRAN GAZ HATTINDA SABOTAJ ŞÜPHESİ
13
 Kupürler
29
11.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
BREZİLYA'NIN BİYOYAKIT PAZARI DEV ŞİRKETLERİN SAVAŞ ALANI OLACAK
13
Kupürler
30
11.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
ABD'Lİ HUNT OİL IRAKLIU KÜRTLERLE PETROL ANLAŞMASI YAPTI
12
 Kupürler
31
11.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
TÜPRAŞ'IN KARI İLK YARIDA YÜZDE 89 ARTTI
6
 Kupürler
32
11.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
OPEC KORKTU PETROLÜ ARTIRMIYOR
1
 Kupürler
33
11.09.2007
Radikal
İstanbul
35.517
İRAN'DAN GAZ GELMİYOR İMDADA GAZPROM YETİŞTİ
17
 Kupürler
34
11.09.2007
Radikal
İstanbul
35.517
MAHFİ EĞİLMEZ'IN KÖŞESİ
15
 Kupürler
35
11.09.2007
Milli Gazete
İstanbul
51.348
MARDİN'DE PETROL BULUNDU
1
 Kupürler
36
11.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
SAMSUN-CEYHAN BORU HATTI ÇALIŞMASINA KAZAK ENGELİ
7
 Kupürler
37
11.09.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
TÜPRAŞ'IN 6 AYLIK NET KARI 609 MİLYON YTL
8
 Kupürler
38
11.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
18 MİLYAR DOLARLIK PETROL KAÇAKÇILIĞI MECLİS'E GELDİ
1
 Kupürler
39
11.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
TÜRKİYE-İRAN BORU HATTINDA PATLAMA
4
 Kupürler
40
11.09.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
BOTAŞ'A BORCU OLAN VAR ANCAK P! ARA ÖDEYEN YOK
8
 Kupürler
41
11.09.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
TMSF'NİN HAZİNE'YE BATIK BANKALARDAN KAYNAKLANAN 81 MİLYAR YTL BORCU VAR
6
Kupürler 
42
11.09.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
PETROL İŞ'TE SEÇİM BİTTİ
8
 Kupürler
43
11.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
TÜPRAŞ'IN İLK YARI KARI 609 MİLYON YTL
11
 Kupürler
44
11.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
BOTAŞ PATLAMA NEDENİYLE GAZ KESİNTİSİ OLMAYACAK
8
 Kupürler
45
11.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
EUROIL'E YENİ TRANSFER
6
 Kupürler
!
46
11.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
MORTGAGE KRİZİ OPEC'İ İKİLEMEDE BIRAKTI
5
 Kupürler
47
11.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ FİNALİSTLERİ AÇIKLANDI
1
 Kupürler
48
11.09.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
KEBAN BARAJI 33 YAŞINI KUTLUYOR
5
 Kupürler
49
11.09.2007
Cumhuriyet Tarım Hayvancılık Özel
İstanbul
55.488
HAYVAN GÜBRESİ DEYİP GEÇMEYİN
22
 Kupürler
50
11.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
SANTRALA KARŞI KAMPANYA
8
 Kupürler
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
11.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
DOĞALGAZ BORU HATTINDA PATLAMA
3
 Kupürler
2
11.09.2007
Bugün
Ankara
112.577
3 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
21
 Kupürler
3
11.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
GAZPROM'A GÖKDELEN PROTESTOSU
14
 Kupürler
4
11.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
TÜPRAŞ'TAN 609 MİLYON YTL KAR
7
 Kupürler
5
11.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
MARDİN'DE PETROL SEVİNCİ
5
 Kupürler
6
11.09.2007
Birgün
İstanbul
7.230
İRAN TÜRKİYE DOĞALGAZ BORU HATTINA PATLAMA
7
 Kupürler
7
11.09.2007
Birgün
İstanbul
7.230
PETOL İŞ'TE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
6
 Kupürler
8
11.09.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
DOĞU KARADENİZ'DE HİDROELEKTRİK ENERJİSİ YERİNE RÜZGAR ENERJİSİ ÖNERİSİ
8
Kupürler 
9
11.09.2007
Anayurt
Ankara
12.000
PETROL İŞ SENDİKASINDA GENEL BAŞKAN MUSTAFA ÖZTAŞKIN
13
 Kupürler
10
11.09.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
BURS! AGAZ ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ FİNALİSTİ OLDU
19
 Kupürler
11
11.09.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 3,5 ARTTI
5
 Kupürler
12
11.09.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
TPAO, MARDİN'DE 30 KUYUDA PETROL VE DOGALGAZ BULDU
5
 Kupürler
13
11.09.2007
Akşam
İstanbul
185.056
İRAN'DAN GAZ AKIŞI KESİLDİ
8
 Kupürler
14
04.09.2007
Ekip
Samsun
500
SAMSUNDA ENERJİ FORUMU DÜZENLENECEK
6
 Kupürler
15
05.09.2007
Karadeniz Postası
Samsun
1.000
ÇOŞKUN ÖZBEK İN KÖŞE YAZISI
3
 Kupürler
